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愛知大学からの留学z45
表1愛 知大学における海外短期語学セミナー実績
実施国 実施大学 実施期間 実施回数 参加学生
英語圏
アメ リカ サウスイース トミズー リ州 立 大学 1993春一2008夏 21 385
イ ギ リス レディング大学 1988春一2002春 27 1,053
オ ックスフ ォー ド・ブル ックス大 学 2002夏一2007夏 6 122
エクセター大学 2003春一2009春 8 200
オーストラリア モ ナ ッシ ュ大 学 2005-2009(春のみ) 4 84
カナダ ク ィー ンズ大 学 2010春 1 24
非英語圏
中国 南開大学 1981夏一2009春 26 685
北京第二外国語学院 1986夏一2006夏 18 453
北京語言大学 1981夏一2002夏 7 75
ドイ ツ ブレーメン州立経済工科大学 1994-2007(夏の み) 14 166
フ ラ ンス オルレアン大学 1997-2009(春の み) 13 223
韓国 中央大学校 1997夏一2008春 9 129
出所 愛知大学国際交流センター資料から作成。
表2愛 知大学における海外長期留学実績
年度 交換留学(1年) 認 定 留 学
(1セメスター)
2003中国ll、台湾1、韓 国2、アメリカ2、フランス7、タイ2(1名 休学)
2004中 国11、台 湾4、韓 国2、 ア メ リカ4、 フ ラ ン ス3、 ドイ ッ3、 イ ギ リス2
2005中国11、台湾4、韓 国3、アメリカ2、ドイッ4、タイ2
2006中 国12、台 湾4、韓 国2、 ア メ リカ2、 フラ ン ス2、 ドイ ツ3、 タ イ1、 イ ギ リス1
2007中 国13、台 湾2、 ア メ リカ3、 フ ラ ンス4、 ドイ ツ1、 タイ1 エ クセター春2
11: 中 国14、台 湾1、韓 国2、 ア メ リカ4、 フラ ン ス3、 ドイ ツ1
エ クセター春1
シーモ秋ll
2009中 国17、台 湾2、 韓 国2、 ア メ リカ5、 フラ ン ス4、 ドイ ツ1、タ イ1
シーモ秋9
クー ンズ春10
注:シーモ(SEMO)はサウスイース トミズーリ州立大学の略称。
出所:表1に 同じ。
表3愛 知大学現代中国学部における長期留学実績
年 度 20032004200520062007 11:2009
交換留学人数
休学留学人数
3年次 ・4年次の日本人学生数
7
39
393
16
65
390
io
41
364
14
79
338
25
52
337
18
37
358
17
26
360
留学比率(%) 11.720.814.027.522.815.411.9
出所 愛知大学教学課資料から作成。
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